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ABSTRAK 
 
PENERAPAN STANDARD OPERATING PROCEDURE  
PADA UD. JIWO CREATION 
DI SUKOHARJO 
 
Mahesti Wijayanti 
F3514047 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya penerapan SOP dalam 
kegiatan operasional perusahaan perlunya kriteria tertentu untuk perekrutan 
karyawan dalam  mengisi posisi yang kosong di sebuah perusahaan, dan 
menyusun sebuah struktur organisasi yang baik. Pentingnya standar kriteria dalam 
perekrutan karyawan, dan struktur organisasi yang baik perlu diperhatikan 
perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Hal tersebut yang 
mendasari pentingnya menerapkan SOP dalam setiap kegiatan perusahaan. Tujuan 
penelitian ini ialah agar karyawan bekerja susai SOP dan peraturan yang ada 
sehingga kinerja karyawan meningkat. Penelitian ini dilaksanakan di UD. Jiwo 
Creation pada tahun 2017. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Metode diskriptif ini dipergunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 
dalam menerapkan SOP mengenai perekrutan karyawan yang sesuai kriteria dan 
penyusunan struktur organisasi di UD. Jiwo Creation. Penelitian ini 
mendiskripsikan mengenai bagaimana alur standard operarting Procedure 
seharusnya berjalan di perusahaan juga kendala yang terjadi dan solusi 
penanganannya. 
 Hasil penelitian pada UD. Jiwo Creation meliputi alur standard operating 
Procedure penanganan perekrutan karyawan sesuai kriteria yang diinginkan 
perusahaan dan penyusunan struktur organisasi. Kemudian kedala lainnya yang 
dapat diselesaikan dengan baik karena adanya SOP dapat membantu perusahaan 
dalam menjalankan sebuh bisnis. Menggunakan SOP pada setiap kegiatan 
operasionalnya menunjukkan bahwa perusahaan sudah berjalan dengan baik. 
 
Kata Kunci : Standard Operating Procedure 
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ABSTRACT 
 
IMPLEMENTATION OF STANDARD OPERATING PROCEDURE 
ON UD. JIWO CREATION 
IN SUKOHARJO 
 
Mahesti Wijayanti 
F3514047 
This research is motivated by the absence of SOP implementation in the 
company's operational activities the need for certain criteria for employee 
recruitment in filling vacant positions in a company, and compile a good 
organizational structure. The importance of the standard criteria in employee 
recruitment, and good organizational structure needs to be considered by the 
company in achieving the desired goals of the company. This is the underlying 
importance of applying SOP in every company activity. The purpose of this 
research is to employ employees to work with SOPs and regulations so that 
employee performance increases. This research was conducted at UD. Jiwo 
Creation in 2017. 
The method used in this research is descriptive method. This descriptive 
method is used to provide description or description in applying SOP on employee 
recruitment according to criteria and preparation of organizational structure in 
UD. Jiwo Creation. This study describes how the standard operarting procedure 
should be run in the company as well as the constraints that occur and the solution 
handling. 
 Results of research on UD. Jiwo Creation includes the flow of standard 
operating Procedure handling employee recruitment according to the criteria 
desired by the company and preparation of organizational structure. Then another 
can be done well because SOP can help the company in running a business. Using 
SOPs in every operational activity shows that the company is working well. 
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